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AKTIVITI PEMBANGUNAN SAHAM WAKAF DI JOHOR 
 
Nurfarhana Binti Mohd Daud
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Wakaf adalah satu amalan masyarakat manusia yang sudah wujud walaupun 
sebelum Islam. Namun, Islam memberi penekanan yang lebih kepada amalan ini 
kerana ianya boleh menyempurnakan pengagihan kekayaan masyarakat Islam 
dalam bentuk yang lebih berkesan. Kedudukannya hampir sama seperti zakat iaitu 
memindahkan sebahagian daripada kekayaan kepada mereka yang memerlukan 
dalam masyarakat. Di Johor, Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) yang 
bertanggungjawab dalam mentadbir urus sistem saham wakaf ini. Saham Wakaf 
Johor  menggalakkan orang ramai ( umat Islam ) menyumbang dan membuat 
pelaburan sebagai sedekah jariah ( wakaf ) tanpa had maksimum untuk tujuan 
demi kepentingan, kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. 
Kertas kerja ini akan membicarakan tentang konsep dan pelaksanaan saham 
wakaf yang diaplikasikan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor berdasarkan 
informasi yang diperolehi melalui temubual dan pemerhatian. Hasil dapatan 
mendapati MAIJ telah menjalankan pelbagai projek bagi memperkasakan sistem 
wakaf di Johor secara menyeluruh di dalam negara mahupun di  luar negara. Hal 
ini menunjukan bahawa MAIJ amat menitik beratkan soal pengurusan wakaf 
malah telah memenuhi objektif institusi MAIJ sendiri.  
 
Kata Kunci: Wakaf, saham wakaf, Majlis Agama Islam Johor 
 
PENDAHULUAN 
Wakaf merupakan salah satu aktiviti ekonomi yang telah disyariatkan di dalam 
Islam. Aktiviti wakaf ini telah banyak membantu umat Islam dalam 
membangunkan ekonomi disamping dapat membantu golongan yang 
memerlukan. Aktiviti wakaf juga tidak terhad kepada kelebihan yang akan 
diperolehi di dunia tetapi juga ganjaran yang berterusan yang akan diperoleh oleh 
pewakaf walaupun pewakaf telah meninggal dunia. 
 Sejarah telah membuktikan bahawa amalan perwakafan ini telah berlaku 
sejak zaman Rasulullah lagi. Banyak contoh-contoh di dalam sirah yang 
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menunjukkan amalan perwakafan tanah untuk digunakan sebagai tempat 
beribadah dan sebagainya. Tetapi pada masa kini, terdapat juga bentuk skim 
saham wakaf yang membolehkan sesiapa sahaja yang beragama Islam menyertai 
skim ini. Saham wakaf ini memudahkan umat Islam untuk mewakafkan harta 
mereka dalam bentuk tunai kerana tidak semua umat Islam mempunyai aset atau 
harta kekal seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Dengan skim Saham wakaf 
yang mudah ini maka diharap semua umat Islam di negeri ini dapat menyumbang 
dan membuat pelaburan untuk akhirat mereka. 
Saham Wakaf Johor merupakan salah satu contoh skim saham wakaf di 
Malaysia. Saham wakaf  ini ialah satu skim di mana menggalakkan seberapa 
ramai peserta membeli saham-saham yang ditawarkan iaitu dengan nilai 
minimum RM10.00 untuk seunit dan tiada had maksima, seterusnya mewakafkan 
Sijil Saham tersebut selama-lamanya dengan tujuan untuk kepentingan dan 
kebajikan umat Islam kerana Allah S.W.T. semata-mata seterusnya 
mengharapkan pahalanya selepas ia meninggal dunia. Selain itu, tiada bentuk 
dividen atau keuntungan saham diberi kepada pewakaf.  
Memandangkan Saham Wakaf Johor ini merupakan satu skim saham 
wakaf yang unik di negeri ini, pada pemikiran penulis perlu ada satu kajian yang 
melihat konsep dan pelaksanaan saham wakaf ini. Kajian ini juga meleraikan 
kekaburan masyarakat tentang konsep dan pelaksanaan Saham Wakaf Johor. 
 
PENGERTIAN WAKAF 
Wakaf adalah salah satu amal jariah yang sangat dituntut dalam Islam. Ia 
merupakan amal soleh yang pahalanya tidak akan putus diberikan oleh Allah S. 
W. T. kepada pewakaf selama harta yang diwakafkan itu masih kekal dan dapat 
dimanfaatkan. Oleh itu, harta wakaf tersebut tidak boleh dimiliki, dijual beli dan 
diwarisi. 
Dari sudut bahasa, perkataan wakaf diambil dari perkataan Arab ( Al – 
Waqf ) yang bermaksud harta yang diwakafan. Ia juga bermakna ( Al – Habs ) 
iaitu menahan dan ( Al – Mana‘ ) yang bermaksud menghalang. 
Menurut istilah syarak pula, wakaf bermaksud menahan sesuatu zat harta 
daripada pewakaf dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan atau kepada 
penerima wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga ke akhirnya semata – 
mata kerana Allah S. W. T. 
Wakaf juga bermaksud menahan sesuatu zat benda yang mungkin 
diambil manfaatnya yang mana ianya digunakan untuk kebaikan. Menurut 
mazhab Hanafi, wakaf bermaksud menahan sesuatu harta benda yang tetap 
sebagai hak milik wakif dan memberikan manfaatnya dalam bentuk sadaqah 
untuk tujuan kebajikan. 
Mengikut jumhur ulama pula, wakaf bermaksud kegiatan penahanan 
harta yang berkemungkinan bermanfaat oleh pemiliknya dengan membiarkan 
ainnya tetap kekal dan tidak dipindahmilikkankepada kaum kerabatnya atau 
kepada pihak lain. Harta wakaf itu mestilah dalam keadaan baik dan bertujuan 
untuk kebajikan semata – mata bagi mendekatkan diri kepada Allah dan harta 





Dalil Al – Quran, Firman Allah S.W.T.: 
 
{  ةهبُس مك ىف  مباُس غبس تتبَأ ةبح مثًك الله ميبس ىف ىهناىيأ ٌىقفُي ٍيرنا مثي
ىيهػ غساو اللهو ءاشي ًٍن فػاضي اللهو ةبح ةئاي}  
Maksudnya:―Bandingan ( pahala ) orang-orang yang 
membelanjakan harta mereka ( termasuk wakaf ) pada jalan 
Allah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh 
tangkai dan tiap-tiap tangkai itu terdapat seratus biji. Dan Allah 
akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki – 
Nya dan Allah maha luas ( kurniaan – Nya ) lagi maha 
mengetahui.‖ 
(Surah Al – Baqarah: Ayat 261 ) 
 
Dalil hadis Rasulullah S.A.W., Hadis yang dirawayatkan oleh Abu Hurairah r.a. 
yang bermaksud: 
 
―Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga 
perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh 
yang mendoakan kepadanya.‖ 
          ( Hadis Riwayat Muslim ) 
 
Wakaf dibahagikan kepada dua iaitu Wakaf ahli atau wakaf keluarga 
yang bermaksud wakaf yang memberi manfaat kepada keturunan wakif atau 
kepada keturunan Maukuf Alaihi seperti anak cucu dan turun-temurun.Wakaf 
yang kedua ialah wakaf Khairi (kebajikan) yang membawa maksud  wakaf 
diperuntukan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf  khairi terbahagi kepada dua 
iaitu wakaf am dan khas. Wakaf Am  ialah wakaf yang manfaatnya am boleh 
digunakan oleh semua orang Islam seperti wakaf masjid dan seumpamanya. 
Manakala wakaf  khas pula ialah wakaf yang manfaatnya dikhususkan kepada 
jihah tertentu seperti madrasah, rumah anak-anak yatim, fakir miskin dan 
sebagainya sebagaimana yang dikhaskan oleh pewakaf. 
 
KONSEP SAHAM WAKAF DI JOHOR 
Saham Wakaf Johor merupakan asas dan wadah ke arah penyertaan individu 
Islam menjadi penyumbang dan pengamal jariah bagi memperkukuhkan 
sosioekonomi umat Islam yang berteraskan kepada ukhwah Islamiah. Projek ini 
diwujudkan bertitik tolak dari kertas kerja yang telah dibentangkan oleh mufti 
Johor iaitu Dato‘ Hj. Ahmad bin Awang di Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 
1981 di bawah tajuk saham wakaf dan wakaf gantian. 
Memandangkan ia mampu memberi keuntungan dan manfaat yang besar 
kepada umat Islam. Kertas kerja ini telah diterima dan dipersetujui oleh 
Jawatankuasa Fatwa peringkat Kebangsaan untuk melaksanakannya berdasarkan 
pendapat-pendapat imam-imam yang empat terutamanya imam Abu Hanifah 
yang mengharuskan kaedah istibdal ini atas dasar hajat dan darurat. Usaha ini 





Agama Islam Johor dan beberapa pegawai pada tahun 1990 di bawah penyeliaan 
Dato‘ Mufti Kerajaan Johor. 
Selaras dengan itu maka pada 8 Ogos 1993 Saham Wakaf Johor telah 
dilancarkan secara rasminya oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor dan 
ternyata mendapat sambutan umat Islam. Ia merupakan   satu kaedah di mana 
bertujuan mengumpul sumber kewangan bagi membiayai kegiatan pembangunan 
umat Islam di Negeri Johor. Khususnya untuk membangunkan tanah wakaf yang 
sedia ada. 
Pelancaran Saham Wakaf Johor ini telah membuka era baru kepada 
pembangunan harta wakaf di negeri ini. Di samping itu, ia juga member peluang 
kepada setiap golongan dan lapisan masyarakat membuat amal jariah (wakaf) 
secara berkelompok. Melalui skim ini, Johor muncul sebagai negeri pertama di 
Malaysia yang menganjurkan satu bentuk pelaburan bagi membantu 
membangunkan ekonomi umat Islam. 
―SAHAM WAKAF‖ ini ialah satu skim di mana menggalakkan seberapa 
ramai peserta membeli saham-saham yang ditawarkan iaitu dengan nilai 
minimum RM10.00 untuk seunit dan tiada had maksima, seterusnya mewakafkan 
Sijil Saham tersebut selama-lamanya dengan tujuan untuk kepentingan dan 
kebajikan umat Islam kerana Allah S.W.T. semata-mata seterusnya 
mengharapkan pahalanya selepas ia meninggal dunia.selain itu, tiada bentuk 
dividen atau keuntungan saham diberi kepada pewakaf.       
Skim ini dilancarkan berasaskan penghayatan terhadap sabda Rasulullah 
S.A.W. dari Abu Hurairah yang bermaksud:  
 
―Apabila mati anak Adam terputuslah amalannya kecuali tiga 
perkara: sedekah jariah (WAKAF), ilmu yang bermanfaat atau 
anak soleh yang mendoakan kepadanya‖ 
         (Riwayat Muslim) 
 
Mewakafkan harta adalah merupakan amal jariah yang sangat dituntut 
oleh agama Islam kerana amalan wakaf bukan hanya sebagai satu ibadah malahan 
ia merupakan satu sistem yang berpotensi untuk menyumbang kepada 
kesejahteraan masyarakat Islam melalui pengumpulan harta secara bersama dan 
berkelompok.  
Saham Wakaf Johor adalah satu skim bagi menggalakkan orang ramai ( 
umat Islam ) menyumbang dan membuat pelaburan sebagai sedekah jariah ( 
wakaf ) tanpa had maksimum untuk tujuan demi kepentingan, kebajikan dan 
kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh.  
Sesiapa sahaja yang beragama Islam boleh menyertai skim ini. Saham 
Wakaf Johor ini memudahkan umat Islam untuk mewakafkan harta mereka dalam 
bentuk tunai kerana tidak semua umat Islam di negeri ini khasnya dan di Malaysia 
amnya, mempunyai aset atau harta kekal seperti tanah, bangunan dan sebagainya. 
Dengan skim Saham wakaf yang mudah ini maka diharap semua umat Islam di 





Hasil sewaan bangunan Wakaf dan lain-lain projek Wakaf akan 
diagihkan untuk kebajikan dan kepentingan umat Islam. Contohnya seperti 
memberi bantuan kepada orang yang berada dalam asnaf-asnaf zakat, bantuan 
kerana pembinaan, pengurusan dan mengimarahkan masjid, surau, madrasah, 
klinik, hospital dan lain-lain, bantuan kepada orang yang ditimpa bencana alam, 
kemalangan, rawatan perubatan, anak-anak yatim, orang yang dalam tahanan, 
bantuan pendidikan, meningkatkan syiar Islam dan bantuan untuk 
membangunkan negara dan lain-lainyang berkaitan dengan kepentingan dan 
kebajikan umat Islam. Pada tahun 1993, projek Skim Saham Wakaf ini mendapat 
kutipan yang memberangsangkan sejak ia dilancarkan. Bagi meningkatkan 
pendapatan dan penyertaan orang ramai, MAIJ telah melancarkan projek ini di 
peringkat kebangsaan pada bulan November 1993. Selain daripada itu, MAIJ juga 
memperkenalkan skin ini ke Negara-negara jiran seperti Brunei dan sebagainya. 
 
PROJEK-PROJEK SAHAM WAKAF JOHOR 
Hasil daripada pembelian saham wakaf Johor, MAIJ menggunakannya bagi 
membiayai berbagai aktiviti pembangunan sosioekonomi umat Islam. 
1. Bangunan Saham Wakaf Johor  
Pembinaan sebuah bangunan 6 tingkat yang terletak di PTD 4810,4811 dan 4812 
di Batu 6 1/2, Tampoi, Johor Bahru dengan kos RM4 Juta, adalah merupakan 
projek pertama Saham Wakaf Johor dari hasil kutipan saham wakaf dari umat 
Islam di seluruh Malaysia. Bangunan ini siap dibina pada tahun 1995 dan 
disewakan untuk permis perniagaan dan pejabat kepada orang ramai. Sehingga 
tahun 2007 hasil yang telah diperolehi daripada sewaan bangunan tersebut adalah    
RM 2.9 juta. Agihan hasil bangunan digunakan untuk penyelenggaraan bangunan 
dan kebajikan am seperti pembelian sebuah van dakwah, bantuan 4 buah 
pembinaan masjid dan madrasah di Kemboja dan pembelian pakaian sembahyang 
orang miskin di kemboja. Bangunan tersebut kini dijadikan Pusat Dialisis MAIJ. 
2. Pembangunan Projek Wakaf Pertanian 
Dengan kejayaan perlaksanaan Saham Wakaf Johor, kerajaan Negeri Johor telah 
bersetuju mengurniakan kepada MAIJ sebidang tanah pertanian seluas 3900 ekar 
di Mukim Jemaluang Mersing. Lanjutan itu MAIJ telah menjalinkan usahasama 
dengan Pertubuhan Peladang Negeri Johor untuk mengusahakan tanah terebut 
dengan tanaman kelapa sawit. Projek ini dikenali sebagai Ladang Wakaf MAIJ. 
Sempena Kembara Mahkota Johor 2008, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota 
Johor telah berkenan merasmikan sebuah Ladang Wakaf Majlis Agama Islam 
Negeri Johor. Hasil dari projek ini diperolehi mulai tahun 2010. 
3. Pembelian Bangunan Asrama Pelajar Di Kaerah Mesir 
Pada tahun 2006 MAIJ telah bersetuju untuk membeli sebuah bangunan 6 tingkat 
di Kaherah Mesir bagi dijadikan asrama pelajar Johor yang menuntut di 
Universiti Al-Azhar Mesir. . Lokasi bangunan yang dibeli ini terletak di No. 53 
Mohamed Masdur Street, El-Hayyu Al-Awwal, Madinat Nasr, Kaherah, Arab 
Republic Of Egypt. Sumber pembiayaan yang adalah menerusi daripada pungutan 
Saham Wakaf Johor yang sedia ada selain pelancaran jualan Saham Wakaf Johor 





bangunan tersebut. Persetujuan membeli bangunan ini adalah berdasarkan 
peningkatan jumlah pelajar-pelajar Malaysia khususnya pelajar Johor 
melanjutkan pelajaran dalam bidang agama dan perubatan di Universiti Al-Azhar 
setiap tahun. Keluasan tanah tersebut adalah 650 m dan keluasan bangunan pula 
adalah 300 m setiap tingkat. 
4. Keseluruhan hasil daripada projek-projek saham wakaf tersebut akan terus di 
manfaatkan untuk kebajikan umat Islam seperti bantuan masjid-masjid, surau-
surau, sekolah-sekolah agama, rumah anak-anak yatim dan sebagainya. 
5. Dana Wakaf Tunai Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (DWTP-UTM)  
Dana Wakaf Tunai Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (DWTP-UTM) 
ialah program penjanaan dan berlandaskan konsep wakaf melalui sumbangan 
dana berbentuk wang tunai dan harta. 
Mengikut Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, Kementerian 
Pengajian Tinggi telah menyasarkan Universiti Awam (UA) untuk menjana 
pendapatan sendiri bagi menampung keperluan kewangan universiti. UTM 
sebagai sebuah Universiti Awam sedang melaksanakan berbagai strategi untuk 
meningkatkan pendapatan sendiri dari pelbagai sumber alternatif agar dapat 
mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan. 
Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ telah melantikan UTM 
sebagai Nazir Khas DWTP-UTM pada 26 Julai 2016 melalui suratnyaBil. (13) 
dlm. MAINJ (WKF) 6/19-(3). 
  Objektif penubuhan DWTP-UTM adalah bagi menyediakan bantuan 
kewangan kepada pelajar yang layak sebagai alternative kepada skim-skim 
bantuan kewangan yang sedia ada. Selain itu, DWTP-UTM menyediakan dana 
kepada warga UTM bertujuan penyelidikan, konsultansi, pembangunan makmal, 
penyediaantesis, dan lain-lain. 
6. Program Wakaf Mushaf al-Quran  
Program Wakaf Mushaf al-Quran ini bertujuan untuk memberi peluang kepada 
seluruh umat Islam untuk mewakafkan naskhah al-Quran bagi tujuan disalurkan 
kepada sekolah-sekolah agama seluruh negeri Johor. Tafsir Pimpinan al-Rahman 
Kepada Pengertian al-Quran 30 Juzuk akan digunapakai bagi tujuan 
menyelaraskan jenis al-Quran yang diwakafkan. 
  Harga bagi pembelian sebanyak 30,000 naskhah al-Quran bagi tujuan 
Program Wakaf al-Quran ini ialah RM 1,485,000.00 Juta (Ringgit Malaysia Satu 
Juta Empat Ratus Lapan Puluh Lima Ribu Sahaja) dan akan ditampung 
sepenuhnya melalui program Saham Wakaf Johor. 
7. Wakaf bangunan perniagaan 
Pembelian bangunan rumah kedai 2 tingkat sebanyak 4 unit di Nusajaya adalah 
bertujuan membuka peluang kepada umat Islam menjalankan perniagaan di 
kawasan Wilayah Pembangunan Iskandar. Malah, projek ini merupakan satu 
alternatif yang dihasilkan bagi menjalankan tanggungjawab sosial dan memacu 
sosio ekonomi umat Islam. Lokasinya terletak di Fortune Point, Taman 







8. Tanah bagi tapak masjid di Kampung Sri Gunung Pulai 
Tanah bagi tapak masjid di Kampung Sri Gunung Pulai, Daerah Kulai ini pada 
asalnya telah diwakafkan oleh Puan Sepiyah Bte Shafie pada bulan Oktober tahun 
2004 seluas 0.031 ekar. 
Namun , menjelang tahun 2015, terdapat penambahan penduduk  yang 
juga  sangat memerlukan penambahan kawasan bagi pembesaran masjid sedia ada 
serta tapak wakaf bagi tujuan Sekolah Agama . Bagi tujuan tersebut, Dato‘ 
Abdullah Jaafar telah mewakafkan sebanyak RM400,000.00 bagi menampung 
sebahagian kos PBT di kawasan tersebut. 
9. Madrasah Tahfiz Medik 
Pembinaan bangunan ini bertujuan untuk dijadikan Pusat Pendidikan 
berasaskanTahfiz Al-Quran yang dinamakan Madrasah Tahfiz Medik yang 
terletak di Daerah Kluang Johor di atas tapak berkeluasan 4.3 Ekar.Bangunan ini 
adalah satu-satu projek pembinaan bangunan sekolah tahfiz di negeri Johor yang 
kutipannya di perolehidaripada skim Saham Wakaf Johor. 
10. Bangunan Darul Furqan 
 Wakaf pembinaan Bangunan Darul Furqan ini diwujudkan adalah bertujuan 
untuk dijadikan pusat pengajian ilmiah dan pembelajaran ilmu agama kepada 
masyarakat Islam seperti mempelajari ilmu al-quran, tahfiz al-Quran, tajwid, 
taranum, pengajian bahasa arab, kelas bimbingan, kuliah tafaqquh, tuisyen 
akademik dan sebagainya. 
Selain itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam usaha untuk memberi 
peluang kepada masyarakat Islam untuk bersama-sama mendalami ilmu agama, 
memperluaskan fahaman dan penghayatan ajaran ilmu ke arah mencapai 
matlamat didunia dan di akhirat. Disamping itu juga, pusat ini berfungsi sebagai 
satu pusat pendidikan untuk melahirkan generasi al-Quran di negeri ini yang 
berlandaskan al-Quran dan al-hadith. Dengan keluasan tanah sebesar 493.962 
meter persegi atau 0.1220 ekar, bangunan Darul Furqan ini dibina dengan 
ketinggian 5 tingkat berserta besmen dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan 
seperti kelas belajar, perpustakaan, bilik mesyuarat, bilik vip, ruang pejabat, 
dewan seminar dorm pelajar lelaki dan perempuan, surau, bilik mualim dan 
sebagainya. 
 





















Terdapat banyak hikmah sekiranya umat Islam memperkasakan institusi 
zakat. Antaranya adalah dapat mewujudkan sebuah masyarakat penyayang, 
merapatkan jurang perbezaan di antara orang kaya dengan orang miskin, sebagai 





silaturrahim, berlumba-lumba bersedekah jariah (wakaf) untuk mendapatkan 
keredhaan Allah s.w.t. dan mewujudkan satu institusi kewangan yang mantap dan 
kukuh bagi ummah. 
Institusi wakaf adalah merupakan suatu institusi yang sangat penting di 
dalam sejarah tamadun Islam. Ia telah menyumbang banyak manfaat kepada 
masyarakat Islam khususnya di dalam bidang ekonomi dan sosial. Oleh yang 
demikian usaha yang gigih dan pelan strategi yang mantap perlulah dirancang dan 
dilaksanakan dari pelbagai perspektif bagi memastikan objektif sebenar institusi 
wakaf di dalam syariat Islam benar-benar dapat direalisasikan di Malaysia. 
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